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Resumen   Con  las  opciones  que  brinda  la  web  2.0  promocionar  la  investigación  que  
uno   mismo   realiza   es   posible.   Blogs,   repertorios   institucionales,   redes  
sociales,  emails...  son  herramientas  al  servicio  de  la  comunicación  científica  
que  permiten  difundir  los  trabajos  y  resultados  de  investigación.  Con  este  
objetivo,   se   describe   cómo   funcionan   los   motores   de   búsqueda   y   se  
exponen   algunos   elementos   SEO   (Search   Engine   Optimization)   que   el  
investigador  puede  aplicar  a  sus  contenidos  para   facilitar   la   indexación  y  
lograr   una   mayor   visibilidad   en   la   web:   título,   palabras   clave,   autoría,  
gráficos  e  imágenes  y  archivos  en  formato  pdf.  Cuando  esos  contenidos  se  
centran  el  mundo  científico,  se  habla  de  SEO  Académico  (ASEO  por  sus  
siglas   en   inglés).   Se   concluye   con   una   recopilación   de   consejos   para  
optimizar   los   documentos   y   lograr   un   mejor   posicionamiento   en   Google  
Académico.  
Palabras  clave   Publicación  científica;;  visibilidad  web;;  SEO;;  impacto  científico  
Summary   Nowadays,  it  is  possible  to  promote  research  by  oneself  by  using  the  options  
offered   by   Web   2.0.   Blogs,   institutional   directories,   social   networks,  
emails…  These  tools  are  at  the  service  of  scientific  communication,  allowing  
you  to  work  and  to  disseminate  research  results  easily.  The  aim  is  to  depict  
the  utility  of  search  engines  and  to  describe  some  SEO  elements  (Search  
Engine   Optimization)   that   the   researcher   can   handle   to   facilitate   the  
indexacion,  achieving  greater  visibility  on  the  web:  title,  keywords,  signature,  
graphics  and  images  and  PDF  files.  When  these  topics  are  focused  on  the  
scientific   world,   we   call   them   Academic   SEO   (ASEO).  
This  paper  concludes  with  a  collection  of  tips  in  order  to  optimize  documents  
and    get  higher  ranked  on  the  search  results  page  of  Google  Scholar  .  




Uno  de  los  principales  elementos  del  proceso  de  investigación  es  la  voluntad  
del   propio   investigador   en   comunicar   y   hacer   públicos   los   resultados   y   las  
conclusiones  de  su  estudio,  para  que  de  esta  forma  sean  accesibles,  validados  
y  reutilizados  por  otros  miembros  comunidad  científica.  Y  es  que  en  el  ámbito  
científico  investigar  es  publicar,  como  un  paso  más,  coherente  y  necesario,  del  
propio  método  científico  (imagen  1).  
Este   deseo   altruista,   puramente   investigador,   de   compartir   conocimiento,  
convive  con  otros   intereses  (imagen  2)  donde   la  publicación  deja  de  ser  un  
medio  de  difusión  de  los  resultados  y  se  convierte  en  un  fin:  se  investiga  para  
publicar.  Si  no  hay  publicación,  no  hay  carrera  ni  reconocimiento  científico.  
Convertida   la   publicación   en   un   indicador   de   competitividad   laboral,   los  
esfuerzos  del  investigador  ya  no  se  centran,  únicamente,  en  la  aceptación  o  
no  de  sus  manuscritos  en  revistas  (imagen  3),  congresos  o  blogs.  Hay  unas  
tareas  más  que  realizar:  la  de  difundir  y  promocionar  sus  trabajos  (imagen  4).  
No  sólo  debe  lograr  ser  “encontrado”  entre  el  maremágnum  documental  sino  
ser  leído  y,  en  el  mejor  de  los  casos,  ser  citado  por  otros  investigadores  en  sus  
trabajos  (1-­3).  
Con   las   opciones   que   brinda   la   web   2.0   (imagen   5),   promocionar   la  
investigación   que   uno   mismo   realiza   es   relativamente   sencillo   (4).   Blogs,  
repertorios   institucionales,   redes   sociales,   emails...   son   herramientas   al  
servicio   de   la   comunicación   científica   que   permiten   difundir   y   dar   mayor  
visibilidad  a  los  trabajos  y  resultados  de  investigación(5).  
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SEO   (Search   Engine   Optimization)   (imágenes   7   y   8),   en   castellano  
Optimización  para  los  Motores  de  Búsqueda,  es  el  conjunto  de  acciones  que  
pueden  aplicarse  para  que  un  contenido  (artículo,  post,  blog,  web...)  sea  más  
visible  en  la  web  y  pueda  ser  recuperado  por  los  motores  de  búsqueda(1,3).  
Cuando  esos  contenidos  se  centran  el  mundo  académico,  se  habla  de  SEO  
Académico  (ASEO  por  sus  siglas  en  inglés).  
Esta  estrategia,  que  debe  ser  entendida  desde  el  entorno  en  que  se  originó,  
como  herramienta  de  mejora  del  márketing  oline,  se  basa  en  la  idea  de  que  si  
algo  no  se  puede  encontrar  en  internet  o  no  es  importante  o  no  existe.  Su  meta:  
conseguir  ocupar  el  primer  puesto  de  la  primera  página  de  resultados  (top  ten)  
por  delante  de  otras  empresas  que  ofertaran  los  mismos  productos.    
En  el  ámbito  académico  el  objetivo  del  uso  de  SEO  no  difiere  demasiado  del  
entorno  original.    Los  motores  de  búsqueda  se  han  convertido  en  un  recurso  
más  en  la  recuperación  de  la  información  científica  y  el  investigador  necesita  
destacar  su  trabajo  de  entre  el  resto.  Aparecer  en  las  primeras  posiciones  de  
las   páginas   de   resultados   significa   tener   más   posibilidades   de   ser   leído   y  
citado.  
Todos  los  buscadores,  especializados  o  no  (Google,  MSN,  Google  académico,  
Pubmed...)  funcionan  de  forma  similar  (imágenes  9  y  10).  Se  teclea  un  término  
de   búsqueda   (una   palabra,   una   frase...)   denominados   palabras   clave  
(keywords,  o  “focus  keyword”)  y  los  motores  devuelven  listados  de  páginas  
en  orden  de  relevancia  de  acuerdo  al  criterio  de  búsqueda.  El  orden  de  los  
resultados  se  realiza  mediante  algoritmos  muy  complejos  que  analizan  los  
sitios  webs  y   los  organizan  en   lo  que  se   llama  “ranking”   (6).  Una  mejor  
posición   en   el   ranking      significará      estar   entre   los   primeros   resultados   de  
búsqueda,   lo  que  se  traducirá  en  un  mayor  número  de  consultas  ya  que  es  
poco  probable  que  los  usuarios  revisen  los  resultados  posteriores  a  la  segunda  
página  del  buscador.    
Las  fórmulas  en  las  que  se  basan  los  algoritmos  varían  frecuentemente  con  el  
fin  de  evitar  el  spam,  sitios  webs  que  nada   tienen  que  ver  con   las  palabras  
clave   de   la   búsqueda   pero   que,   sin   embargo,   aparecen   en   las   posiciones  
superiores  de  las  páginas  de  resultados.  Los  spams  son  los  peores  enemigos  
de  los  buscadores  (7)  puesto  que  desvirtúan  la  calidad  del  motor  disminuyendo  
la   relevancia   en   los   resultados,   pieza   clave   para   fidelizar   al   usuario:   si   los  
resultados  de  una  búsqueda  no  son  satisfactorios  (no  relevantes)  acudirá  de  
inmediato  a  otro  buscador.  
Realmente  se  desconoce  cuáles  son   las   fórmulas  en   las  que  se  basan   los  
algoritmos  que  utilizan   los  motores  para  ordenar   (posicionar,  en   la   jerga  de  
SEO)   los  resultados  (7,8).  Lo  que  sí  se  ha   llegado  a   listar  son  una  serie  de  
criterios  y  características  que  cumplen  los  mejores  resultados  que  aparecen  
en   las   primeras   posiciones   de   uno   de   los   buscadores   especializados   más  
consultados:  Google  Académico  (2).  
En   este   contexto   es   cuando   el   uso   de  SEO   cobra   especial   interés   para   el  
investigador.  Si  se  parte  de  la  idea  de  que  los  trabajos  que  aparecen  en  las  
primeras   posiciones   tienen  más   posibilidades   de   ser   leídos   y   citados   y   se  
conocen   los  elementos  de  SEO  que  pueden  ayudar  a  mejorar   la  visibilidad,  
posicionando   los   trabajos   en   esos   primeros   puestos,   la   pregunta   es   ¿no  
deberíamos  utilizarlos?.  
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Como   afirma   Cabezas-­Clavijo   (4)   Maximizar   hoy   por   hoy   la   difusión   de  
nuestros  trabajos  y  hacerlos  disponibles  a  todo  aquel  que  esté  interesado,  son  
aspectos  esenciales  en  la  comunicación  de  la  ciencia.  
Partiendo  del  listado  de  “Elementos  a  considerar  para  el  SEO  de  publicaciones  
y  blogs  en  comunicación  científica”  publicado  por  Margolles  (3)  (imágenes  11  
y  12),  se  exponen  algunos  consejos  que  podría  aplicar  el  autor  para  lograr  una  
mayor  visibilidad  de  sus  trabajos  en  la  web.  
  
  
Sobre  el  título  (imagen14)  
•   Extensión  entre  70  y  100  caracteres  (10  o  15  palabras).  Debido  al  poco  
espacio  del  que  disponen  los  buscadores  en  sus  páginas  de  resultados.  Un  
texto   demasiado   largo   aparecerá   cortado   y   desvirtuará   el   mensaje   que   se  
quiere  transmitir  al  usuario.  
•   Deberá   incluir   las   palabras   claves   más   importantes,   que   reflejen   el  
contenido  de  la  publicación  
•   Nombrar   las   revisiones   como   el   artículo   original,   para   facilitar   la  
agrupación  de  contenidos  a  los  buscadores  
•   Seriedad.   Los   títulos   jocosos   o   de   broma   en   artículos   científicos  
disminuyen  la  cantidad  de  citaciones  a  la  publicación(9)  
  
  
Sobre  las  palabras  clave  (Keywords)  (imagen  15)  
Palabras  clave  (o  keywords)  se  denominan  a  los  términos  de  búsqueda  (una  
o  varias  palabra,  una  frase…)  que  se  teclean  en  el  buscador.  Pero  también  
son  palabras  clave   los   términos  significativos  y   relevantes  que  describen  el  
contenido  de  un  trabajo  o  blog  y  lo  identifican.    
Para  SEO   las  palabras   claves   son  un   factor   esencial   que  permitirá  que  un  
trabajo   sea   encontrado   por   un   buscador.   Y   es   que   de   acuerdo   al  
comportamiento  de  los  buscadores,  tanto  la  cantidad  de  palabras  coincidentes  
con  el  criterio  de  búsqueda  que  aparezcan  en  el  documento  como  el  número  
de  veces  que  aparecen,  son  factores  esenciales  para  posicionarlo.  Por  este  
motivo   se   aconseja(7)   tomar   como   referencia   las   palabras   clave   de   las  
publicaciones   indexadas  más  citadas  en  el   tema  que  trate  el   trabajo  que  se  
quiere  posicionar.  
Es   frecuente   que   los   conceptos   de   “palabra   clave”   y   “descriptor”   se   usen  
indiferentemente  y  esto  no  es  del  todo  correcto  (imágenes  16-­19).    
Se  trata  de  palabras  clave  cuando  las  palabras  que  representan  el    contenido  
documento  son  extraídas  del   lenguaje  natural,  el  mismo  que  se  utiliza  en   la  
comunicación  humana.  Son   términos   libres   y   variados  que  dependen  de   la  
riqueza   del   vocabulario   de   quien   los   utilice.   También   pueden   llegar   a  
denominarse  “descriptores  libres”.  
Los  descriptores  son   términos  normalizados  que   representan   los  conceptos  
de  los  que  trata  el  trabajo.  Están  recogidos  en  una    herramienta  denominada  
tesauro,  que  relaciona  los  términos  en  lenguaje  natural  (palabras  clave)  con  
los  normalizados  (descriptores).    
La  diferencia  entre  ambos  conceptos  es  tan  clara  como  necesaria  tenerla  en  
cuenta  a  la  hora  de  interrogar  a  las  bases  de  datos  documentales,  basadas  en  
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la   búsqueda   por   campos   en   lenguaje   libre   (título,   resumen)   o   controlado  
(descriptores).  Pero  en  lo    motores  el  uso  de  palabras  clave  o  de  descriptores  
para  describir  el  contenido  del  documento  (en  el  caso  de    los  autores)  o  para  
utilizarlos   como  criterios  de  búsqueda   (en  el   caso  del   usuario),   es  del   todo  
indiferente.  Los  buscadores  NO  disponen  de  tesauro  así  que,  ambos,  palabras  
clave  y  descriptores,  serán  tratados  del  mismo  modo:  como  palabras  libres  que  
aparezcan  en  el  texto.  
El  autor  puede  optar  por  uno  u  otros  términos  para  describir  su  trabajo  y  lograr  
un  buen  posicionamiento  SEO,  pero  no  debe  olvidarse  que  será  mucho  más  
probable  que  el  usuario  realice  su  búsqueda  en  términos  libres,  que  conozca  
y  maneje,   que   el   que   acuda   a   un   tesauro   para   localizar   el   descriptor  más  
adecuado.    
Existen  principalmente  dos  tipos  de  palabras  clave  nacidas,  de  nuevo,    en  el  
contexto  del  márketing  online:  las  short  tail  keywords  y  las  long  tail  keywords  
(10).  SEO  recomienda  las  long  tail  keywords  (palabras  clave  de  cola  larga,  en  
castellano),    formadas  por  tres    o  más  palabras  ,  unas  genéricas  acompañadas  
de  otras  más  específicas,  que  ayudan  a  que  la  recuperación  sea  más  relevante    
(imágenes  20  y  21)  
  
  
Sobre  la  Autoría  (imágenes  22-­25)  
La   firma   es   la   palabra   clave   que   tiene   el   autor   para   recuperar   toda   su    
bibliografía  publicada  (11)  y  para  poder  ser    diferenciado  entre  otros  autores  
con  nombre  y  apellidos  similares.  Por  este  motivo,    se  aconseja  que  se  opte  
por  una  misma  firma  y  con  un  formato  que  sea  interpretado  correctamente  por  
editores  nacionales  y  extranjeros.  Y  es  que  en  el  mundo  hispanohablante  la  
costumbre  de  firmar  con   los  dos  apellidos  (y  a  veces,   incluso,  con  nombres  
compuestos)  tiene  como  consecuencia  las  diferentes  indexaciones  que  sufren  
sus  firmas  en    las  bases  de  datos  internacionales  (11).  
Además  del  uso  del  guión  para  unir  los  apellidos  y/o  los  nombres  compuestos,  
el  consejo  de  SEO  es  el  uso  del  un  identificador  de  autor  único.  
ORCID   (Open   Research   &   Contributor   ID)   (1,11)   es   una   organización  
internacional   sin   ánimo   de   lucro      que   proporciona   un   identificador   único   al  
investigador,  lo  que  le  permite  distinguir  sus  actividades  académicas  de  las  de  
otros   autores   con   nombres   similares.   Ofrece,   además,   un   espacio   para  
mantener  y  compartir,   si  así   lo  desea,  sus   trabajo  de   investigación  una  vez  
publicados  y  referenciados  en  bases  de  datos.    
Las   organizaciones   (Universidades,   Instituciones,   Colegios   profesionales,  
etc.)  también  pueden  convertirse  en  miembros  e  inscribir  a  sus  empleados  o  
estudiantes  para  obtener  identificadores  ORCID.    
Consiste  en  una  dirección  URL  permanente,  formada  por  16  dígitos,  del  tipo:  
http://orcid.org/0000-­0000-­0000-­0000,  que  distingue  de   forma   inequívoca  un  
investigador  de  otro.  
ORCID   tiene   la      capacidad   de   aplicarse   a   todas   las   disciplinas   y   está  
respaldado  por  las  principales  editoriales  científicas  como  Nature,  Elsevier  o  
Springer  e  instituciones  de  investigación  élites  como  el  CERN  o  el  MIT.  
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Sobre  Gráficos  e  imágenes  (imágenes  26  y  27)  
Los  más  fácil  de  rastrear  por  los  motores  y  contribuir,  así  a  lograr  una  mayor  
visibilidad,  son  los  gráficos  vectoriales,  aunque  los  más  habituales  son  otros  
formatos  como    jpg,  bmp  o  gif  (2,5)  
Independientemente  del  tipo  que  se  utilicen,  se  aconseja  que  sean  archivos  
poco  pesados  y  etiquetados  con  las  palabras  clave  que  se  quiera  posicionar.  
  
  
Sobre  archivos  en  formato  pdf    (imagen  27)  
•   Las  prácticas  de  SEO  recomiendan  (12)  crear  el  pdf  en  programas  de  
texto   tipo   Word   o   Adobe   Acrobat,   porque   permiten   fácilmente   indexar   el  
contenido  a  los  motores  de  búsqueda.    
•   Guardar  el  archivo  pdf  con  un  nombre  relevante  al  contenido  reflejado  
en  las  palabras  clave  
•   Se   recomienda   completar   las   características   (propiedades)   del  
documento  desde  el  programa  creador  del  pdf  (2).  Campos  como  título,  autor,  
tema  y  palabras  clave  (metadatos),  facilitará  la  labor  de  rastreo  del  buscador.    
•   Los  motores  de  búsqueda  pueden  leer  vínculos  en  los  archivos  pdf,  El  
autor   se   puede   valer   de   esta   característica   para   ayudar   a   lograr   mayor  
visibilidad  de  otros  trabajos  publicados.  
  
  
Google  académico:  el  rey  del  ASEO  
Google  Académico   (imágenes  28-­36)   es   la   opción  para   la   recuperación  de  
documentación  científica  y  académica  de  Google.    Es  un  motor  especializado  
que  rastrea  e  indexa  una  variada  tipología  de  documentos  localizables  en  la  
web  de  fuentes  muy  diversas  como,  editoriales,  asociaciones  profesionales  u  
organizaciones  académicas.  Puede  recuperar  tanto  referencias  bibliográficas  
como   documentos   a   texto   completo   de   artículos   de   revistas,   tesis,   libros,  
preprints…  (imagen  30).  
Las  técnicas  SEO  aplicadas  a  la  documentación  académica,  se  conocen  como  
ASEO  (Academic  Search  Engine  Optimization)(13).  González  (14)  ofrece  un  
listado  de  consejos  para  los  autores  que  deseen  optimizar  sus  documentos  y  
lograr   un   mejor   posicionamiento   en   este   buscador.   Los   divide   en   dos  
secciones:    
1.   Unos   criterios   a   aplicar   en   los   contenidos   para   que   el   buscador   pueda  
rastrear  el  documento  del  autor.  
2.     los  criterios  en  los  que    se  basa  Google  Académico  para  lograr  un  buen  
posicionamiento.  
1.   Unos   criterios   a   aplicar   en   los   contenidos   para   que   el   buscador   pueda  
rastrear  el  documento  del  autor  
•   Han  de  estar  en  PDF  o  HTML.    
•   Deben  estar  hechos  con  texto  legible  para  robots  y  permitir  una  
función  normal  del  buscador  de  Adobe  Acrobat  Reader    
•   No  deben  exceder  los  5MB.    
•   Los  artículos  han  de  estar  en  una  web  de  universidad  o  alguna  
página  que  recopile  artículos  académicos.    
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•   Lo  ideal  es  listar  todos  los  documentos  desde  una  misma  página,  
para  que  el  robot  los  encuentre  con  facilidad.  Una  especie  de  “mapa”  
de  los  artículos  que  están  en  ese  repositorio.    
2.     los  criterios  en  los  que    se  basa  Google  Académico  para  lograr  un  buen  
posicionamiento.  Depende:    
  a.  De  la  importancia  del  artículo  en  general:  
•   Número  de  citas  que  reciba.  Similar  al  page-­rank  de  una  página.    
•   Un  artículo  reciente  es  más  relevante  que  un  artículo  antiguo  
•   Importancia  de  la  universidad  desde  la  que  se  escribe  el  artículo,  
la  revista  o  el  libro  en  que  está  publicado.  
•   Autoridad  del  autor  del  artículo  o  de  los  autores.  
b.  De  la  importancia  del  artículo  para  la  búsqueda  realizada:  
•   Que  el  término  aparezca  en  el  título  
•   En  el  resumen  o  en  las  palabra  clave  del  artículo    
•     En  el  nombre  del  archivo  o  en  la  dirección  url.  
•   Nº  de  veces  que  aparece  el   término  buscado  en  el  documento  
(densidad)  




•   La   web   2.0   proporciona   herramientas   al   servicio   de   la  
comunicación  científica  que  permiten  difundir  y  promocionar  los  trabajos  
de   investigación.  El   investigador  debe  valerse  de  ellos  para   lograr  un  
mayor   reconocimiento   y   ser   citado   por   otros   investigadores   en   sus  
trabajos.  
•   SEO   (Search  Engine  Optimization)   en   castellano  Optimización  
para  los  Motores  de  Búsqueda,  son  acciones  que  el  investigador  puede  
aplicar   a   sus   contenido   (artículo,   post,   blog,   web...)   para   facilitar   la  
indexación  a  los  motores  de  búsqueda  y  logar  una  mayor  visibilidad  en  
la  web.  
•   Las  palabras  claves    en  SEO  son  un  factor  esencial  que  permitirá  
que  un  trabajo  sea  encontrado  y  posicionado  por  el  motor  de  búsqueda.  
Conocidas   las   diferencias   conceptuales,   entre   “palabras   clave”   y  
“descriptores”,   el   investigador   deberá   decidir   cuáles   escoger   para  
describir  su  trabajo  y  lograr  un  buen  posicionamiento  SEO.  
•   Google   Académico   es   el   motor   de   búsqueda   académico   más  
conocido  y  consultado.  Las  técnicas  SEO  aplicadas  a  la  documentación  
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